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①前年 1～12 月の 1 年間に国内で公刊された日本語または英語による図書，雑誌論文，調査報告，
文献目録
②前年 1～12 月の 1 年間に海外で公刊された日本人による英文図書
2016 年度は各方面から推薦された 31 点を選考し，最終選考で下記の作品が第 37 回受賞作に選
ばれました。表彰式は 7 月 1 日にアジア経済研究所において行われました。






























































































































































―」『東南アジア研究』46 巻 1 号，2008 年。
「ラオスの政治制度改革における部門別管理体
制に関する一考察―ヴィエンチャン県財務
部の人事管理を事例に―」天川直子・山田
紀彦編『ラオス　一党支配体制下の市場経済
化』アジア経済研究所，2005 年。
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